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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del remolcador R. A.-2 (Argos), efectuada
el día 26 de marzo de 1953 por el Teniente de Na
vío (R. N. A.) don Basilio Alonso Barbosa al de
su igual empleo D. Francisco Burgués Carbajo.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Luis Sobrino Buhigas cese a bordo del cru
cero Méndez Núñez y pase a la Segunda División
de la Flota al término del actual período de ejer
cicios.
Este des. tino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
-Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de, Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
-Flota.
Se dispone_ que el Alférez de Navío D. Rafael
Galdón Barberán cese corno Comandante del patru
1 lero V.-17 y pase al cañonero Legazpi una vez que
sea relevado.
Este . destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25, de mayo de 1953.
MORENO
Ei.xcmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone el siguiente cambio de destinos del
Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Comandante D. Juan A. Iglesias Cheda.—Cesa en
el destino de Secretario de la Intendencia del De
parlamento Marítimo de Cádiz y se le nombra Jefe
de Ccntabilidad de la Ordenación de Pagos de dicho
Departamento.—Voluntario.
Comandante D. Enrique Noval Brusola.—Cesa en
el destino de Auxiliar de los Servicios de Intendencia
del Departamento Marítimo de Cádiz y se le nom
bra Secretario de la Intendencia y Comisario del
Hospital de dicho Departamento.—Voluntario.
Comandante D. Manuel Somoza Guarch.—Cesa de
Habilita:do de los Servicios Militares del Arsenal de
Cartagena y se le nombra Secretario de la Intenden
cia y Comisario del Hospital de dicho Departamento,
e interinamente Jefe de Contabilidad de la Ordena
ción de Pagos del mismo.—Forzoso.
Capitán D. Pedro A. Manzano García.—Se le nom
bra Habilitado de los Servicios Militares y F. S. del
Arsenal de Cartagena.—Voluntario.
Capitán D. Alberto Alemany Mosquera.—Cesa de
Auxiliar de los Servicios de Intendencia del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y se
le nombra Auxiliar de dichos Servicios en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales ;de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia, General Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. • • •
Destinos.—Se dispone los siguientes cambios de
destinos en el Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Comandante D. José Fernández Trouchaud.—Sin
desatender su actual destino, se hará cargo, interina
mvite, de las Habilitaciones de las Provincias de
Vigo y Villagarcía y Escuela de Transmisiones y
Electricidad. Esta última hasta que se incorpore el
Oficial que se nombra a continuación.
Teniente D. José María López Martínez.—Cesa
rá de Habilitado del cañonero Dato al regreso del
buque a la Península y una vez que se decida la
situación en que habrá de quedar dicho buque y
ultimada, si procede, la entrega de sus cargos, pa
sando a desempeñar la Habilitación de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad.—Forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General del Cuerpo de Intendencia,
General Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
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Reserva Naval.
Período de inaniobras.—Fijadas por la, Orden Mi
nisterial de 26 de mayo de 1952 (D. O. núm. 122)
las fechas en que se efectuarán las prácticas de em
barco de los Oficiales de las Reserva Naval que de
termina el artículo 44 del vigente Reglamento de
dicha Reserva, se dispone que el Alférez de Navío
D. José Antonio Monasterio Mendezona sea pasa
portado con urgencia para el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, a las órdenes del Al
mirante Comandante General de la Flota.
Este Oficial permanecerá embarcado durante cua
renta y cinco días en los buques de mayor movilidad
de la Flota o Grupos de Escolta, en las condiciones
que determina el artículo 46 del citado Reglamen
to, «al cabo de los cuales quedará en situación de
"desmovilizado", debiendo ser pasaportado a su pun
to de órigen.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ,
Sres. ...
o
1\4ORENO
Marinería y Tropa.
Retiros.—Por cumplir el día 123 de junio próximo
la edad reglamentaria, se dispone que el Cabo pri
mero Fogonero Antonio López Martín cese en la
situación de "actividad" y cause alta en la de 'reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. .
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el cañonero Vasco Núñez de Balboa,
a Antonio Fajardo Fernández.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 10 de febrero último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la 'Marina.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Infan
tería de Marina que se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a desempeñar los que se
expresan :
D. Juan Gil Mora.—Del Batallón del Ministerio,
a la Inspección General del Cuerpo.
D. Higinio Yáñez Quintana.—De la Inspección
General del Cuerpo, al Batallón del Ministerio.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a'
efectos administrativos.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la _Turisdición Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
-- Cesan en la Escuela de Suboficiales de la Ar
mada y pasan destinados al Tercio del Norte y al
Tercio del Sur,- respectivamente, los Tenientes de
Infantería de Marina D. Juan L. Gil González y don
Rafael Martínez Ruiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid: 25 de mayo de-1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de losDeparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz e Inspector General de -Infantería de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Brigada de Infante
ría de Marina D. Calixto jordán Martínez cese en
el Tercio del Norte y pase destinado, con carácter
forzoso a efectos administrativos, a la Comandan
cia Militar de Marina de La Corufia.
Madrid, 25 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
o
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EDICTOS
Don Juan Martínez de Marañón y López de He
redia, Capitán de Corbeta, Jefe de los Servicios
:Marítimos, Juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en el juzgado de mi cargo se
instruye expediente de remolque del vapor pesquero
Arrigorri, de la matrícula de Bilbao, folio 1-2.701,
al también pesquero Eneas, de la matrícula de San
Sebastián, folio 1-1.762, cuyo remolque se efectuó
el día 4 de septiembre de 1951.
Lo que se circula a fin de que los interesados en_
dicho remolque puedan alegar cuanto les convenga,
durante un plazo ode treinta días, por medio de es
critos dirigidos a este Juzgado, o bien por- compa
recencia ante el mismo, a los efectos de cuanto dis
pone el artículo 27 del Título Adicional de lá Ley•
de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Pasajes, 23 de mayo de 1953.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Juan Martínez de Marañón y
López de Heredia.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del Real Decreto-Ley de 26 de
octubre de 1927 al inscripto de este Trozó Arturo
Alonso Fernández, al que sé le instruyó expediente
judicial por falta grave al no presentarse para in
gresar en el servicio de la Armada, se anula la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 57, de 9 dé marzo último, en la que se le concedía
un plazo para su presentación.
Sada, 21 de mayo de 1953.—El Teniente de. Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz.
Ricardo Uterga Zubirias, natural de Tolosa (Gui
púzcoa), hijo de Agustín y de Francisca, de vein
ticinco arios de edad ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta don
Pedro Echevarría Urrutia, Juez instructor del expe
diente que se instruye contra el citado por- falta de
presentación , al servicio activo de la Armada en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián,
y con la advertencia de que, de no efectuarlo, será
declarado rebelde.
San Sebastián, 23 de mayo de 1953.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Pedro Echevarría
Urrutia.
Rafael Barberán Granell, hijo de Reguberto y de
Sofía, saltero, Mecánico, de cuarenta arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la causa número 22 de 1953 por delito de hurto ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D.' Andrés Parejo
Muñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.-
Barcelona, 22 de mayo de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Victoriano González Díaz, de veintitrés arios de
edad, natural de La Coruña, hijo de Victoriano y
de Consuelo ; procesado en causa número 54 de 1953
por el delito de robo y cuyo paradero se ignora;
comparecerá, en el término de treinta días, contados
a partir de esta Requisitoria, ante el juez instructor
de la Comandancia de Marina de Cádiz, Comandante
de Infantería de Marina Sr. D. Artemio Lozano Es
canelón, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo serior Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
•
Cádiz, 23 de mayo de 1953.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Artemio Lo
zano Escandón.
Ignacio Martín Palmero, hijo de Julián y de Isa
bel, de diecinueve arios de edad, soltero, natural de
El Rosario (Tenerife), con domicilio en el barrio
de Taco, Calle 1.a, s/n., inscripto del Trozo de Santa
Cruz cle Tenerife, número 58 del reemplazo de 1953,
al que se le sigue expediente número inicio de 1953
de esta Jurisdicción por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mi
litar de Marina, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por atnto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz 4e Tenerife, 19 de mayo de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
